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ABSTRAK 
Tujuan kajian ini adalah untuk meninjau persepsi pelajar Saijana Pendidikan 
Teknikal di KUiTTHO terhadap profesion perguruan. Sehubungan dengan itu, kajian ini 
melaporkan mengenai faktoryang menarik minat dan faktor yang menolak minat pelajar 
terhadap profesion perguruan serta sikap pelajar terhadap profesion perguruan. Kajian ini 
melibatkan 270 orang pelajar Saijana Pendidikan Teknikal di Kolej Universiti Teknologi 
Tun Hussein Onn (KUiTTHO) yang terdiri daripada 110 orang pelajar Semester 1, 108 
pelajar Semester 2 dan 52 orang pelajar Semester 3. Hasil kajian mendapati purata pelajar 
lelaki menunjukkan minat yang sederhana terhadap profesion perguruan. Begitu juga 
dengan pelajar perempuan, puratanya menunjukkan minat yang sederhana terhadap 
profesion perguruan kecuali pelajar perempuan yang memilih profesion perguruan 
sebagai pilihan pertama menunjukkan minat yang tinggi terhadap profesion perguruan. 
Hasil kajian juga mendapati faktor utama yang menarik minat pelajar lelaki terhadap 
profesion perguruan ialah minat terhadap profesion itu sendiri, diikuti oleh faktor untuk 
melanjutkan pelajaran dan gaji yang tetap. Faktor utama yang menarik pelajar perempuan 
ialah minat terhadap profesion itu sendiri, diikuti oleh faktor dorongan orang terdekat dan 
gaji yang tetap. Manakala faktor utama yang menolak minat pelajar lelaki dan perempuan 
terhadap profesion perguruan ialah gaji yang tidak setimpal dan peluang pekerjaan lain 
yang lebih lumayan. Namun begitu, keseluruhan pelajar menunjukkan sikap yang positif 
terhadap profesion perguruan. 
ABSTRACT 
The purpose of this study is to survey the perceptions of Master of Education of 
KUiTTHO students towards teaching profession. For that purpose, the research reported 
their perceptions to a list of pulling and pushing factors as well as their attitudes towards 
the profession. This study involved 270 students which consisted of 110 First Semester 
Students, 108 Second Semester Students and 52 Third Semester Students. The findings of 
this study showed that the interest level among the male and female students are average 
except for the female students who choose teaching profession as their first choice have 
deep interest in teaching profession. Results also showed that the main factor that attract 
male students to teaching profession is because of their interest in this profession, 
followed by the opportunity to further study and better emoluments. Whereas female 
respondents are attracted to the teaching profession because of their interest in the 
profession itself as the main factor, followed by family support and better emoluments. 
However, male and female students indicated that the unattractive emolument and the 
opportunity to get a better job as the pushing factors. However the findings potrayed a 
positive attitute towards teaching profession. 
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BAB I 
PENGENALAN 
1.0 Pendahuluan 
Profesion perguruan merupakan salah satu keijaya yang dipandang mulia suatu 
masa dahulu, dihormati dan dianggap seb'agai berkhidmat untuk negara kerana 
berperanan mendidik generasi pelapis dan membantu pembangunan negara (Shuhada, 
1997). 
Berdasarkan kepada Pusat Perkembangan Kurikulum (1990), guru merupakan 
pejuang barisan hadapan dalam usaha mendidik anak bangsa. Menjadi guru bukan hanya 
semata-mata memegang pekerjaan yang merupakan satu profesion yang dihormati sejak 
zaman-berzaman. Para guru mencorakkan masa depan anak yang dididik, menentukan 
jenis insan yang dihasilkan dan bentuk bangsa yang akan dijelmakan. Sebagai guru, kita 
selalu menghadapi berbagai-bagai risiko kerana mendidik bukanlah satu kerja yang 
mudah kerana ia melibatkan tanggungjawab yang berat dan tidak berkesudahan 
tugasnya. 
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Semua orang tahu peranan guru adalah untuk mengajar dan pengajaran dilakukan 
dengan menggunakan berbagai teknik dan kaedah berdasarkan teori penyelidikan dan 
orientasi Psikologi (Ribak- Rosenthal, 1994). 
Peranan dan tatasusila profesion perguruan di Malaysia adalah luas. Di samping 
mengajar, tugas guru adalah meliputi perkara yang berkaitan dengan kehidupan 
masyarakat sekeliling. Dengan kata lain, guru dengan masyarakat tidak boleh 
dipisahkan. Kegagalan guru menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat 
- menyebabkan timbulnya konflikrperanan. Konflik ini mungkin timbul disebabkan tidak 
adanya sifat-sifat atau ketokohan sebagai seorang guru untuk menjadi model dan 
pemimipin kepada murid dan masyarakat sekeliling. Kalaulah seseorang guru tidak 
mempunyai keyakinan kepada profesion dan tanggungjawab, maka kemungkinar besar 
. murid-murid tidak mempunyai kesungguhan untuk belajar dan bekeijasama dengan 
guru-guru (Mohd Salleh Lebar, 1998). 
Oleh kerana gum memainkan peranan yang penting, maka adalah menjadi 
tanggungjawab organisasi pendidikan untuk melahirkan guru-guru yang berdedikasi. 
Seterusnya guru-guru hendaklah menjaga taraf profesion guru dengan mengekalkan 
prestasi yang tinggi (Sukartini, 1990). 
Menurut Tajul Ariffin dan Nor aim (1992), perguruan merupakan alat terpen ting 
yang harus dieksploit peranannya bagi menjayakan Wawasan 2020. Dalam hal ini, 
kualiti guru dan profesion perguruan hendaklah ditingkatkan statusnya dalam 
masyarakat supaya peranannya benar-benar dapat dirasakan. 
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1.1 Latnr Belakang Masalah 
• Masalah profesion perguruan di Malaysia telah berulang kali diperkatakan oleh 
orang ramai sejak akhir-akhir ini. Masalah tersebut semakin serius apabila bilangan 
calon lelaki semakin kurang berminat menceburi profesion tersebut. Dengan 
keghan ahan terhadap profesion lain yang lebih menarik, lebih tinggi pendapatan dan 
mempunyai potensi yang baik menyebabkan profesion perguruan hanya diminati oleh 
golongan wanita sahaja atau kepada yang betul-betul meminati profesion tersebut (Mohd 
Salleh Lebar, 1998) 
Sejak kebelakangan ini, kita sering mendengar bahawa negara kita kekurangan 
guru yang berpengalaman kerana mereka mengambil persaraan awal atau menceburi 
bidang lain (Tamrin, 1997). 
Di samping itu, terdapat juga golongan guru yang masih lagi meneruskan keijaya 
perguruan tetapi sudah tawar hati dengan profesion ini. Mereka dikatakan terumbang-
ambing dan menghabiskan sisa-sisa perkhidmatan mereka sebagai rutin serta kurang 
daya motivasi yang tinggi (Mohd Salleh Lebar, 1998). 
Masalah ini timbul kerana kurangnya minat yang mendalam di dalam profesion 
ini. Menurut Nik Zainun (1998), mereka yang memilih profesion ini seharusnya 
mempunyai sikap yang positif terhadap perkembangan manusia dan masyarakat. 
Profesion guru tidak boleh dijadikan sebagai keijaya terakhir. Sekiranya keadaan ini 
berterusan maka bidang pendidikan akan hanya dijawat oleh mereka yang tidak berminat 
dan secara tidak langsung boleh menjejaskan mutu pendidikan dan kualiti guru-guru di 
sekolah. 
Permasalahan ini juga timbul kerana konflik yang memberi tekanan di dalam 
kerjaya guru. Nor Azizah (1991) dari hasil kajian yang dijalankan mendapati guru tidak 
berpuas hati dalam beberapa aspek iaitu gaji yang tidak setimpal dengan pengalaman, 
tidak ada peluang kenaikan pangkat, dan bebanan tugas yang berat. Hui dan Chan (1996) 
mendapati bebanan kerja dan tekanan masa merupakan aspek terpentine yang 
menyebabkan tekanan di dalam keijaya guru. 
Sehubungan dengan fenomena di atas, kehadiran guru-guru pelatih yang 
mempunyai sikap yang positif dan minat yang tinggi terhadap profesion perguruan 
diharapkan dapat mengubah persepsi bakal-bakal pendidik terhadap profesion ini. G 
guru pelatih ini diharap akan menjadi barisan pelapis yang memiliki persepsi dan sik 
yang positif. Namun demikian terdapat persoalan samaada guru-guru pelatih ini ben: 
benar berminat untuk menceburi bidang perguruan atau sekadar memenuhi kekosont 
jawatan dan menjadikan profesion perguruan pilihan yang terakhir. Kajian ini dijalar 
untuk meninjau dan mengenalpasti apakah faktor yang menarik minat mereka dan 
menolak minat mereka untuk menceburi profesion yang mulia ini. 
1.2 Penyataan Masalah 
Berdasarkan kepada latar belakang masalah di atas, maka penyataan masalah bagi 
kajian ini ialah : 
Apakah persepsi pelajar terhadap profesion perguruan ? Kajian ini akan 
dijalankan ke atas pelajar Sarjana Pendidikan (Teknikal) di Kolej Universiti Teknolot 
Tun Hussein Onn (KUiTTHO). 
1.3 Persoalan Kajian 
Berpandukan kepada kaedah penyataan masalah, persoalan-persoalan yang in: 
dijawab di dalam kajian ini ialah : 
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]) Apakah faktor-faktor yang menarik minat pelajar lelaki dan perempuan 
memilih keijaya di dalam profesion perguruan ? 
2) Apakah faktor-faktor yang menolak minat pelajar lelaki dan perempuan 
untuk meneruskan keijaya di dalam profesion perguruan ? 
3) Apakah sikap pelajar lelaki dan perempuan terhadap profesion 
perguruan? 
1.4 Objektif Kajian 
Tinjauan ini dibuat adalah untuk : 
1) Mengenalpasti faktor-faktor yang menarik minat pelajar lelaki dan perempuan 
memilih profesion keijaya di dalam profesion perguruan . 
2) Mengenalpasti faktor-faktor yang menolak minat pelajar lelaki dan perempuan untuk 
meneruskan keijaya di dalam profesion perguruan. 
3) Mengenalpasti sikap pelajar lelaki dan perempuan terhadap profesion perguruan. 
1.5 Kepentingan Kajian 
Kajian ini difikirkan penting kerana guru merupakan tunjang dan pelaksana yang 
paling utama untuk menjayakan reformasi pendidikan, membangiinkan sumber manusia 
dan merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara. Menurut Wan Mohd Zahid (1993), 
pembangunan sumber manusia diperlukan untuk pembangunan negara dan ianya 
bergantung sebahagian besarnya kepada pendidikan. Sistem pendidikan menyediakan 
"generasi kedua" atau "generasi wawasan" yang menentukan piawaian baru. Ini 
menunjukkan pentingnya peranan sistem pendidikan dan pendidik untuk merealisasikan 
Wawasan 2020. 
